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なかったが,代 りに秘書嬢が面白半分に出席 して,たまたま湯川先生と同席 したとのことであ
る｡そのとき湯川先生は少 しアルコールを召 しておられたと想像するが,彼女が私の秘書であ
ることを聞いて,先生は ｢帰ったら松原君に伝えよ｣と彼女に伝言された｡そのお言葉はここ
に書くことははばかられるが,私の終生忘れ得ぬものである｡ その中で ｢たまには話をLに来
るように｣と伝言されたことは, とうとう私は実行できなかった｡湯川先生の御期待を裏切っ
てしまったように思えて,今も大きな悔が私の胸深 く残っている｡
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